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Penelitian tentang investigasi sifat perintang dan transparansi dari lapisan 
kemasan makanan berbahan dasar kanji dan shellac telah dilakukan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembuatan lapisan kemasan, 
mengetahui sifat perintang air, perintang minyak, serta transparansi lapisan dari 
nilai absorbansi menggunakan Diffuse Reflectance UV. Sifat perintang uap air 
menunjukkan hasil yang baik dengan semakin banyak komposisi shellac yang 
digunakan. Nilai WVTR terbaik pada konsentrasi K/S 20:80 (%b/b) sebesar 
229,33 g/m
2
hari. Lapisan bilayer kanji dan shellac mempunyai sifat perintang 
minyak yang sangat baik, karena minyak tidak mampu melewati lapisan bilayer. 
Transparansi lapisan dipengaruhi oleh penambahan komposisi shellac pada 
lapisan, semakin banyak konsentrasi yang digunakan maka lapisan semakin 
transparan ditinjau dari nilai absorbansi pada panjang gelombang 277 nm dan 343 
nm sebesar 0,313 dan 0,456. 
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The investigation of barrier properties and transparency of the food 
packaging layer composed by starch and shellac has been done. The 
purposes of this research was to know the process of making the packaging 
layer, to know water vapor barrier properties, oil barrier test, and 
transparency of layer from the absorbance value using Diffuse Reflectance 
UV. The water vapour barrier properties showed the good result as many as 
the shellac composite used. The best WVTR value at K/S concentration of 
20:80 (% b/b) was 229.33 g/m
2
day. The bilayer consist of starch and shellac 
has excellent oil barrier properties, because the oil was unable to pass 
through the bilayer coating. The transparency of the layer was influenced by 
the addition of composition shellac to the layer, the more concentration was 
used the more transparent the layer in terms of absorbance value at 277 nm 
and 343 nm wavelengths of 0.313 and 0.456. 
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Simbol  Keterangan  Satuan  
M Pertambahan berat dalam waktu satu jam Mg 
S Luas permukaan  cm
2
 
T Waktu Menit 
C Konsentrasi mol/cm
3 




P Tekanan Atm 
F Laju difusi Mol/cm
2
.s 
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